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p ie r io al servicio del público el onevo 
jespiicíio, se espeuderá eu él papel coulínuo 
cara oficinas, i d . de carias, Id. borradores, 
jj para dibujo, i d . para planos y para copiar 
mósica. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, liieralara ó h is toria . 
fws encargamos de toda clase de trabajos 
^ imprenta y l i tograf ía le cayo esmero y eco-
DOBÚa respoudemos á nuestros favorecedores. 
¿ a Union y el Porvenir 
de las familias. 
Los Sres. suscritores cuyas acias de suscricion com-
«renilan los números 96 al US de esta matricula, se 
«rvirán pasar á reconer las pólizas recibidas de Ma-
Jr¡d señaladas con los números 29,36» al 99,382 del 
^gi.lro general.—Manila 26 de Setiembre de 1858.— 
y. Bollri. 3 
Martillo y casa comisión 
DE 
JOSE N . M O L I N A . 
Competenlemeuie autorizado para vender sin reserva 
glelenanle ajuar de l). José Pavía, calle Beal núm. 25, 
terificaré su remole en los dias 27 y 28 del corriente 
¡Je una á cualro d e s ú s tardes, recomendando § mis fa-
vorecedores no me dejen desairado con su asistencia 
délo que saldrán sumamente complacidos, por haber un 
buen ajuar completo de Europa y el pais, buena va-
jilla de loza y cristalería, carruages y caballos. 3 
y casa Comisión de A. de Varando. 
Autorizado compeleotemenle para la enagenacion da 
la cusa situada en la calle de Magallanes n ú m . 38 es-
quina á la de Sta. Polenciana, el que suscribe la ofrece 
en venta. 
Dicha casa libre de todo gravámen es uno buena 
adquUicioo para el que desease invertir un pequeño ca-
pital á un buen premio, reditúa 40 pesos plata men-
suil equivaleule á 538 (oro) anual. Para demás par t i -
culares diríjanse los que nuslen 6 dicho Apoderamienlo 
general, sita en la calle Nueva núm. 1 7 . 4: 
Casa-agencia de empeños 
SOBRE A L H A J A S Y OTROS EFECTOS. 
Con autorización del Superior Gobierno. 
En la calle Nueva, á la izquierda entrando por la 
Escolla, en el almacén de dos puertas de la casa 
núm. 13—Horas de despacho de nueve de la mañana 
hasta las cualro de la larde.—Para los rescates se 
deberá avisar con un dia de anticipación á fin de 
poder sacar las alhajas que se hallan depositadas en 
el Banco.—V. Saina. 8 
Habilitación de clases 
pasivas. 
Al dar las gracias á los Sres. Gofes de 
Hacienda cesantes y jubilados asi como á las 
señoras pensionistas, por la ilimitada coi fianza 
que me han ui.'peiisado, nombrándome su 
apoderado para recibir sus haberes y firmas 
en las nóminas; debo manifestarles, que ha-
biendo admitido S. E. la renuncia que he 
hecho del cargo de habilitado, no rae es 
posible conliuudr por raas tiempo como tal 
apoderado, lo que les aviso oportunamente, 
para que no sufran retraso alguno en el 
percibo de la pensión del presente mes y 
sucesivos. = L u i s Riquelme." 1 
Retratos Amhotipos. 
En el eslablecimiento de retratos fotográ-
ficos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cuartel de la Seguridad Pública, se ojecutan 
retratos por un procedimiento enteramente 
nuevo en Filipinas, que además de ser doble 
(ó sea de dos caras) están herméticamente 
cerrados de manera que se hallan al abrigo 
de la humedad que lauto perjudica á todo 
aqui. Retratos al Daguerreolipo, sobre cris-
tal, papel etc. con cajilas de buen gusto 
de varios tamaños, acabadas de llegar por 
el vapor. 4. 
Relojería inglesa, 
V). J o s é S. La t t ey , cronometrista y relojero 
! Londres.—Calle de S. Vicente, casa grande cerca 
de l a calle Nueva. 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público de estas Islat que se ha 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Roulhier, 
plaza S. Gabriel, para hacer loda clase de com-
posiciones de relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nada tendrán que desear por ia prontitud, así como por 
la garantía de su obra. : 
Botica de D. Jacobo ZobeL Puesto público de cambio 
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SOBRE A L H A J A S Y OTROS EFECTOS. 
ALQUILERES. 
Se alquila una habitación y un en-
tresuelo, con trato ó sin él, y con local para yn car-
ruaga con caballo-: en la calle del Tealro de Binondo 
casa núm. 2, darán razón. 1 
Se alquilan las dos tiendas de la 
casa núm. 17, calle de b. Juan de Letran, esquina i la 
calle Real de Manila: de sus precios dará razón el 
maestro 7apatero rjue vive al lado de dichas tiendas 1 
En la calle de la Victoria núm. 17, 
se alquila un entresuelo muy cómodo con dos habi-
taciones: en la misma darán razón de su precio. 
COMPRAS Y VENTAS. 
F o r sale. 
Tho Peninsular and Oriental Sleam navigatioa Com-
pany's paddle-wheel í leamer 
L A D Y M A R Y W O O D , 
havinj? lately undergooe cousideróble repaírs, and being 
now in excelleol order, is open for sale by prívalo 
contract. 
Sho is wel l found in every description of marine 
stores: boats, anchors, cables, & c . 
,vThe engine departnent is in equally efficient order. 
An inveniory of her stor s, and the reporls of Lloyds' 
surveyors, daled 6 ih and 8 lh iuslant, may be seen 
s 2 
5 I 
Í 
Con autorización del Superior Gobierno. 
En la calle Nueva, almacén de dos •puertas de la 
casa núm. 15, á la izquierda entrando por la tscol la . 
Y las horas de despacho desde hoy serán desde las 
n u R v » de la mañuna hasta las cualrode la tarde. 5 
Se suplica á la persona á quien le 
hayan lievailo por equivocación un paquete procedente 
de (iuagua que comiene pape es de familia bajo sobra 
al Padre Clemenle Lisola, se sirva avisar ó mandar 
dicho* papeles á la casa frente á la sacristía de la Ca- on application at tbis office, 
tedr»! donde le darán el '.aHazgo ó 1»^  graciás. 3 p & O Company's office, 
Un muchacho llamado Vicente, na- Hongkong, m h s e p t e m b e r j s s s 
tural de la Ula de Sibuyan y una muchacha llamada 
Vitoriaoa González, natural de Bulacan, se han fugado 
con algunas alhajas y prendas de ropa; se suplica á 
las personas á quienes se presenten á servir ó sepan 
de su paradero, avisen en el almacén de bebidas frente 
é la cn«a del Sr Cembrano en S. Fernando donde se 
le darán las gracias ó una gratificación. 3 
Se desea fletar un buque para car-
gar en la provincia de Mind -ro; paiu su ajusle se en-
tenderán con el que vive en la casa n ú m . 26 calle del 
Arzobispo esquina a la Real. 3 
Habiendo pasado á otro dueño los 
Carruajes anunciados en el diario de los dias 17, 18 
de 
Maxn. Fiscber, 
buperintendent. 
Se vende. 
rueda de la Compañía Peninsular y El vapor 
Oriental 
L A D Y M A R Y W O O D , 
que se halla en períeclo estado habiendo sido care-
nado últ imamente; se ofrece de venta por contrato 
privado. 
Está bien provislo de enseres navales: botes, anclas, 
cables, etc. 
El deparlamento de la máquina está también en per-
fecto estado. • 
Los que gusten pueden ver en esta oficina su i n -
ventario como también los informes de los reconoce-
J 10. Su nuevo propietario no los dá á peso, y si : dores del Lloyd de fechas 6 y 8 de! corriente. 
de los que los 
2 
seaun convenio del establecimiento y 
quieran alquilar con banquilo 6 sin éí. 
Se desea tomar á la gruesa sobre 
el casco, aparejos y flete de la barca holaudesa Hen-
MtUe Wxlhelmine de § 2000 á $ 8000 pagaderos en 
Sidney. Martin, Dyce y C * \ 
Compañía de Seguros "The 
london ¿f Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á tomar riesgos 
fcubienos por po izas abiertas eu las Compañías de 
Seguros de Lóndre*/ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Oom-
Psíiid de la India y por todos los vapores de primera 
«lase. • 
El interés en las poliias está asignado á la Comp. 
.• y O. con el obielo de que sea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y demás pormenores pue-
•«Q entenderse 
t n Manila con Malia, Menchacatorre y C Agentes de 
la Comp. F. y O 
' bingapore con H . J. Marshall en la oficina de la 
id- id . id. 
> Max. Fischer id . i d . id. 
E. Warden i d . i d . id . 
• R. Frank i d . id . id. 
i .lobo Ritch'e id . id . id 
/ Sres. May, Pickford y C. i d . id . id . 
(Capi tán J. H . Tronson. i d . i d . id . 
. James, 
i00(lres 1 » Octubre 1857. 
Hong-kong 
Shanghae 
Madras 
Bombay 
Calculla i 
Harlley & C.« 
Agentes. 
126 0BRAU0K DE SASTIIERI4. 
DIRIGIDO POR M A E S T R O E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto couliguo á la fábrica 
W cbocolale, casa inlorior, entrando por el 
jtoverjado de madera, en dicho obrador se 
JaC(i loda clase de obra de sastrería coa eco-
^ ü ú a y pionlilud. 
Maxn. Fiscber. 
Hong-kong—Agencia de la Comp.* 
P. y O.—18 Setiembre 1858. 
Calzado Europeo. 
Se vende oii la tienda del chino Pocon en la Escolta 
fá los precios siguientes: 
1 Bolito de salen con vigolera de charol y e lás-
) tico de seda. § i 2 
Id de piel charolada con vigolera de charol 
y elástico de seda 4 4 
En moneda que no ex'ja cambio. 5 
La casa de madera, concha y ñipa 
con cerco de piedra que babia sido del capitán Anurés 
Quiñones en el banio ó calle de S. Miguel del pueblo 
oel mismo nombre, estramuros, se vende: en la calle 
del B»*atfrio núm. t», d^rá razoñü 3 
Calle de S. Vicente núm. 2: por 
ausemarsc el que suscribe, vende un carruage con 
pareja y dos pares de guarniciones en ciento cincuenta 
i peso.*. Antonio Martin Robledo. 3 
¡ Se vende una pareja de caballos 
bayos cebrunos, jóvenes y de Uus (leídos de alzada y 
jotro castaño relíiilo de 'as mismas condiciones, también 
; de tiro: la persona que desée verlo puede hacerlo en 
la calle del Aizobispo núm. H , donde se le enterará 
.•de su módico pierio 3 
En la calle Nueva núm. 36, ó bien 
sea en la fonda üe la Asunción, se vende una calesa en 
buen estado coa sus guarniciones en un precio m ó -
dico 3 
Riquísimas aceitunas gordales, 
blancas y duras en embases de 1 y 1/2 arroba se 
venden en el nuevo almacén del SOL al pié del puente 
de Hinondo, bajando de el para la calle de S. Fernando 
á la izquierda, y en el almacén interior de la calle de 
Cabildo núm. 8 á los precios siguientes: 
Embase da 1 arroba. . . . J 1 » 
I d . de 1/2 arroba. , . . . 1 4 
En el almacén del Lucero de la 
calle Real de Manila, hay dos loros de venta de muy 
bonito color; el que quiera lomarlo puede entenderse 
coa el que se halla en dicho almacén. 2 
Manila . 
VERMIFUGO NUEVO DE SANTONINA. 
Especie de psleiroptena estraida del contra 6 san tó-
nica, que posee propiedades vermífugas muy pronun-
ciadas en la dósis de seis á ocho granos, una acción 
especial mor t i l sobre las lombrices. 
Esta sustancia, casi insípida, y elaborado en forma 
de elegantes pastillas, la loman los niños sin dificu'tad 
y una vez llegada al tubo intestinal, se disuelve ea 
las secreciones alcalinas y puede obrar con gran efi-
cacia. 
Los síntomas mas comunes, que indican las l o m -
brices, son: El semblante pálido, aplomado, y otras 
veces encendido; una raya azulada debajo de los ojos, 
los que son morlugos y pesados:' la pupila ó dilatada 
ó coniraida. los párpados inferieres y los labios se h in-
chan, especiálmenle por la noche: hay cosquillas en la 
nariz: mal alíenlo, sueño inlerrumpido/durante el cual 
el paciente rechina los dientes, dá gritos y se asusta; 
suele haber mareos, palpitaciones, los, apetito desar-
reglado, soltura del vientre ó constipación, dolor de 
vientre y enílaquecimiento general. 
Interesante para los co-
secheros de azúcar. 
Han llegado por la fragata española Reina del Océano, 
y á la consignación de los que suscriben, de la 
muy conocida y acreditada fábrica de Carrón Com-
pany en Escocia, 6 molinos de fierro para el be-
neficio de la cuña-dulce . Dichos molinos son de 
fácil trasporte de un sitio á otro, y están construidos 
de manera que puedan ser impelidos por un carabao: 
uno de ellos se H A L L \ armado y en disposición de 
funcionar, en las bodegas de los que suscriben, y podrá 
ser visto por los que deséen comprarlos desde las ocho 
de ia mañana hasta las cuatro de la tarde de los dias 
no feriados. Para su ajuste ocurran á ta oficina, en 
Sta. Cruz, de Martin, Dycp v C.a 4 
Los almacenes LA CIUDAD DE 
MANILA, Escolta, acaban de recibir de Harís vía de 
Suez, una facturilla do alhajas del juslo «I mas selecto 
y moderno, principalmente para uso del bello secso^ 
á saber: Areles.—Sarcillos.—Alfileres de pecho.—Atin-
jas de pelo.—Peinetas.—Anillos.—Brazaletes; así como 
solo cuatro aderezos. 
Hay también unos pocos juegos de botones de pe-
chera para caballeros. 1 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de 1/2 id . á J 4 1/1 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 10 rs. 
Id . de chorizos de 1/4 arroba á 20 rs. y de 5 1/i 
libra á 2 ps 
I d . de morcillas de á 1/2 arroba á 4 ps. y de 5 J / l 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 rs. y 6 id . libra. 
Quesos do bola á 10 y 12 rs. uno. 
I d . de Cheste muy frescos á 4 rs. libra. 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 1/2 ps. 
con casco. 
Frascos de fruías en su jugo á 12 rs. uno. 
Además hay un gran surtido de todas clases de vinos 
y Cíimeslibles do Europa sumampnle barato. 
Se vende una carretela con su pa-
reja de caballos en un módico precio: varios liorus y 
cuadro sinóptico de la ortografía castellana, en la calle 
de Leaaspi núm, fi 2 
Calle de Magallanes núm 14, se 
venden varios muebles, como son: raerás cuadradas y 
redondas, un catre de bejuco, una cómoda, una b u -
taca, dos roperos, sillas, un relój de pared y dos de 
bolsil'o; también hav d" venta algunos libros. 2 
En buen estado y barato se venden 
una carretela y una araña con vuelta de última moda. 
En ta calle de S. Jacinto de Binondo núm. 0 donde 
está la Confitería Gaditana. ? 
En la calle de Palacio núm. 33, hay 
de venta una bol ina en *í>il pesos. 18 
En el antiguo almacén del Sol, hay 
de venta latas de '/V de arroba de lenílimos'. chorizos 
de I» Sierra como también de ricos embuchados. 11 
Palay bueno y barato por mayor 
y menor se despacha en la c«He Nueva m'mi 2? 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan at menudeo y por cavanes. En la Isla del Uoiuero 
junto al anliguocii»rlel que fué del Resgii«rdo Mili tar. 
Se ha recibido en vista de la espe-
dícion de Cochincbina un nuevo surtido de buena cham-
paña, vinos franceses como burdeos, saulerne, ajenjo, 
cognac de águila y de uvas plateadas. 
Hay también latas de carne, pescado, sardinas, pas-
teles ele. que se venderán en lotes pequeños á precios 
aíreglados —Calle de Anloague núm. 47. 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 450 toneladas poco m a s ó menos de carbón 
de piedra de Borneo. La muestra está de manifiesto en 
la oficina de los mismos donde pueden dirigirse para su 
ajuste Findlay, Richardson y C 
Arroz de llocos corriente bueno á 
22 rs. plata por cavan se espende en el antiguo a l -
macén del SOL á la entrada de la calle de Jólo en 
Binondo 4 
En la casa núm. 2 de la calle de 
Slo. Tomás esquina á la Plaza de Palacio, se vende 
muy barato un carruage en muy buen estado de uso, 
construido en la fábrica del Sr. Caris, con un par de 
guarniciones de colleras úe Europa, y demás atavíos 
esceplo caballos. 7 
En la tienda de Quico, en la Es-
colla, bajo la casa de los Sres. Tuason, se han recibido 
nuevamente los efectos siguientes: 
Manteleta de blonda negra listada de tafetán, volan-
tes de timsin para vestido, candeleros de cristal con 
sus virinas de 4 IUCPS, consolas de caoba con már-
mol, aparadores con su espejo de cuerpo entero, juegos 
de libros en blanco para comerciantes, muñecas gran-
des, y chicas vestidas, cuadros de la Reina, pañuelos de 
oían blancos para caballeros, zapatos de toscanas. Ade-
más de estos hay varios efectos nuevos. 2 El que quisiera estrenar un car-
ruage de capricuo forrado de seda y con liletería y 
bocamazas de plata, pueden verlo en la calle del Sanio 
Niño de la Barraca n ú m . 19 donde si acomoda se 
arreglará el precio. 
En la misma casa hay Nikell superior para hacer 
el nuevo metal blanco ó plata «Estrada» mejor que 
el Ruoltz á 20 rs. libra. 2 
En la tienda del madrileño se han 
recibido una buena partida de toscanas de charol de 
Europa, bolas de i d . , íapatos de id , toscanas de cwero 
blanco y pieles de charol muy fino. 9 
Una elegante berlina con pescante 
de lumba en un módico precio, en ia fabrica filipina 
de carruajes dará razón el encargado de ella 1 
En la sastrería de Justo Reyes 
calle Real de Manila núm. 17, se encuentran ropas he-
chas, ranglán de merino y alpaca negra. 1 
Un caballo en venta, bueno, bo-
nito y barato: calle de S. Yiceule núm, S casa del 
maestro veterinario. 4 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Esco l ia , f á b r i c a de jabones. 
Onzas se compran á S 14-1 r i . 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden á S 14-4 rs. 
Los que suscriben compran plata 
al I I 1/¿ p g por mayor. 
J. M. Tuason & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, 20 por un peso; id . de las l l a -
madas de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado. 
Enciclopedia moderna por Mellado 
34 lomos pasU mas 3 lomos de atlas: Diccionario geo-
gráfico, estadístico de Filipinas por el P, Rúcela 2 l o -
mos: Gramática francesa y su clave por Ollendoríl, se 
vende en el almacén del martillo de J. Molina. 2 
En la calle de la Barraca y casa 
de los que suscriben, se venden los efectos siguientes 
recibidos por ta fragata española Eufemia, 
Anisado legíiimo de Mallorca de calidad superior i m -
portado directamente de aquel punto. 
Aceite refinado de Mallorca. 
L'cores muy esquisitos. 
Marrasquino de Zahara. 
Anísele superfino. 
Vinos añejos de Mallorca. 
Todos los efectos espresados son de muy buena ca-
lidad, y se espenderán á cumplida satisfacción de los 
que deséen adquirirlos. Orbeta, Cucullu y C.a 1 
Ocurrir, que son de venta en precios 
muy módicos lo siguiente: 
fin aparador-estante de narra con vidrieras. 
Un ejpmplar del M m i l l o ó sagrados cánones. 
Una obra de las recitaciones de Heinecio. 
Varías alhajas de oro con matices do brillante y 
también de pedrer ías de diversos colores; en la casa 
panadería situada en la plaza ó mercado público del 
pueblo de Sta Cruz, darán razón. 1 
En la tienda Nueva Filipina en la 
Escolia, se halla de venta los efectos siguientes nue-
vamente recibidos. 
Organo grande de 41 sonatas nuevas que pueda 
servir para iglesias, i d , chicos, id. i d . con sus muñecos, 
relojes con sus figuras de 15 dias de cuerda en v i -
rinaS; consolas de piedra mármol , cómoda madera 
caoba do 6 cajones con su piedra .mármol, lavadores 
con piedra i d . para señoras , lámparas inglesas, retrutos 
de la Reina, sombraros de jipijapa, faroles para car-
ruape 1 
Calle de Anda núm. 8, se venden 
los libros siguientes: 
Brev. de 4 t , Brev. de 2 t. letr. grand., i d . da 
1 t., Diurnos, Semana Santa lat., Dice casi., Balbuen., 
Calep. de Salas, Tesauro de Requej , Homb. apost. 3 t . , 
Manual de conf. 3 t., Iraizos de ceremonias. Año V i r g . 
12 t. en 4 vol. , Santaod. serm 11. t., Misales y otros 
liDros. 1 
Arroz de venta en la fá -
br ica de jabones, situada en la Escolta. 
Común bueno sin palay desde 2 ps. hasta 
2 ps. 4 rs. cavan. 
Blanco para mesa superior desde 2 ps. 
6 rs., á 3 ps. 4 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exige nada. 
Acabada de llegar. 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de b r i -
llantes, rubíes , esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyería de París—Roulhier, plaza de S. Gabriel, Binondo. 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se venden mupbles, macetas y libros de todos precios 
y clases. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guaruicioues ea la calle del Arzobispo 
núm. 4. 
Aceite de la Laguna superior en 
la Escola fábrica de jabones. 
Tinaja de 16 gantas 6 pesos. 
Jamones de Europa en l;i misma fábrica, 
frescos sin sal alguna desde o hasta 12 pesos 
según tamaño. 
R E V I S T A M E R C 4 N T I L . 
Los que suscriben hacen quincenalmente 
una impresión á parte en papel de cartas, 
de la revista mercantil qoe se publica ea 
este periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
Ramirez y Giraudier. 
T E A T R O T A G A L O 
D E TON DO. 
Para esta noche á las siete en punto, se 
verificará la representación de la famosa t r a -
gedia Isabel la Católica que se suspendió el 
domingo pasado por el mal tiempo. 
Será eesornada cou los ricos trajes y apa-
¡rato escénico que requiere y solo en el caso 
de llover con esceso en este dia se suspen-
derá la función. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S . 
Palcos y lunetas.. . . 2 rs. 
Palco de seis asientos. 1 peso 4 rs. 
Entrada general . . • 1 real. 
Los billetes se espenden en el mismo teatro 
l á cualquiera hora. 

